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正在推崇的新的设计架构：面向服务的体系架构， SOA (Serviceoriented 
Architecture)。这种架构 终将使企业、政务的 IT 架构能够更快速、更有效地适
应业务需求的变化。 
本文主要介绍了 SOA 架构的思想理念，以及实现该架构的主要技术：Web 























With the development of e-government in our country, systems in different 
government departments are grouped and divided into different lines based on their 
operational relationship. As the result,information isolated islands were formed and 
systems are hard to realize information coordination and service cooperation on 
different systems under this situation. 
Unfortunately, the traditional EAI solution is only paid attention on information 
and service process. Hereby, in the traditional EAI architecture, to respond to the 
change of business demand is complicated and costly. In order to solve the problem, 
we need a new technical architecture- service-oriented architecture(SOA) which is one 
of the new technical architectures, is promoted by the most of it manufacturer.  
In this research, it mainly introduced the thought idea of SOA and the Web 
Services technology. Simultaneously, to realize the EAI, a cooperation and integration 
platform had been designed base on the SOA and Web Services technology. The article 
introduced the design idea, system architecture, technology criterion and functions of 
this cooperation platform.  
Since this platform was designed to support the EAI, ESB、Adapter、Service 
administrative center and work flow function had been introduced to the platform. 
Finally, unifies the concrete service demand, this article described the real 
application integration coordinated base on the cooperation platform. 
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统架构。根据专家公司的预测，到 2007 年，将有 60%的企业考虑以 SOA 为指导
原则，来设计关键任务应用和流程；同时应用集成、复合应用将在 Web 服务和 SOA




1.1 EAI 和 SOA 概念的理解 


































在 SOA 被提出并被认可和接受之前，EAI 的实现技术是多样的，如 CORBA、
J2EE、XML 和 XSLT、MOM 等。当 SOA 概念的提出，Web Service 技术的应用，








































1.2 Web 服务 
Web 服务（Web Service）是就目前而言 适合实现 SOA 的一些技术的集合，
但不是唯一的技术手段。Web 服务建立在开放标准和独立于平台的协议的基础之
上。Web 服务通过 HTTP 使用 SOAP（一种基于 XML 的协议），以便在服务提
供者和消费者之间进行通信。服务通过 WSDL（Web Services Definition Language）
定义的接口来公开，WSDL 的语义用 XML 定义。UDDI 是一种语言无关的协议，
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